シイナ シンタロウ センセイ ノ ゴ タイショク ニ ヨセテ シイナ シンタロウ キョウジュ コンスタンチン サルキソフ キョウジュ タイショク キネン ゴウ by 日高  昭夫 et al.
椎名慎太郎先生のご退職に寄せて (椎名慎太郎教授
コンスタンチン・サルキソフ教授退職記念号)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法学論集 67 〔山梨学院大学〕 4
